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ABSTRAK 
 
 
Sekolah merupakan tempat dimana proses belajar mengajar berlangsung, 
tempat dimana seseorang bisa menimba ilmu pengetahuan dan mendapatkan 
pendidikan. Ilmu pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa nantinya pasti 
akan sangat berguna untuk bekal di kemudian hari. Seiringnya 
perkembangan Teknologi Informasi sangat berperan penting dalam 
memperbaiki kualitas suatu instansi. Dengan adanya Teknologi informasi 
akan tercipta kenyamanan dalam menjalankan suatu kegiatan secara cepat, 
tepat dan efisien dalam penggunaan waktu. Oleh karena itu, SMK kristen 
gergaji semarang membutuhkan sebuah sistem aplikasi guna untuk 
menunjang perbaikan mutu didalam sistem pengolahan data siswa. 
 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi studi lapangan dan 
studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi, survey, dan 
wawancara. Sedangkan studi kepustakaan yaitu menggunakan buku-buku 
yang relevan dengan masalah tersebut. 
 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama ini SMK Kristen Gergaji 
Semarang hanya mengandalkan tulisan yang disalin dari selembar kertas 
atau buku besar, sehingga ketika tiba waktunya untuk membuat laporan data 
siswa, laporan data guru selalu mengalami keterlambatan. Untuk itu maka 
penulis berusaha memecahkan masalah dengan membuat sistem informasi 
pengolahan nilai raport yang diharapkan mampu mengatasi masalah dan 
mampu meningkatkan kualitas mutu kinerja di SMK Kristen Gergaji 
Semarang. 
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